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  SDN 03 Lenek Lauk yang menjadi objek penelitian dalam kasus ini. Pada 
saat ini masih menggunakan penilaian secara manual. Hal ini sering menimbulkan 
kesalahan dalam penilaian siswa berprestasi. sehingga dibuat aplikasi penilaian 
siswa menggunakan metode Topsis (Technique For Others Reference by 
Similarity to Ideal Solution)  dan SAW (Simple Additive Weighting) untuk 
penilaian siswa berprestasi.  
Sistem penilaian siswa berprestasi ini di bangun dengan kriteria yang di 
tentukan oleh Kepala Sekolah SDN 03 Lenek Lauk yaitu nilai rata-rata raport ke-
las 1, nilai rata-rata raport kelas 2, nilai rata-rata raport kelas 3, nilai rata-rata 
raport kelas 4, nilai rata-rata raport kelas 5, nilai rata-rata raport kelas 6, Presensi, 
Ekstrakurikuler, Prestasi dan Kepribadian. Sistem ini dibuat dengan menggunakan 
bahan pemrograman PHP (Hypertext Preprocessor) dan menggunakan MySql 
sebagai basis data.  
Dari hasil implementasi sistem didapat kesimpulan bahwa metode TOPSIS 
lebih direkomendasikan karena proses perhitungan yang dimiliki metode TOPSIS 
lebih rinci dan hasil yang didapat dari perhitungan dengan menggunakan metode 
TOPSIS lebih akurat. 
 



















 SDN 03 Lenek Lauk is the object of research in this case. At this time 
still using manual assessment. This often leads to errors in the assessment of high 
achieving students. so that the student assessment application is made using the 
Topsis method (Technique For Others Reference by Similarity to Ideal Solution) 
and SAW (Simple Additive Weighting) for the assessment of outstanding students. 
 This student achievement system is built with criteria determined by the 
Principal of SDN 03 Lenek Lauk namely the average grade of report card grade 
1, the average grade of report card grade 2, the average grade of report card 
grade 3, the average grade of report card grade 4, the average value of grade 5 
report cards, the average value of grade 6 report cards, Presence, Extracurricu-
lar, Achievement and Personality. This system is made using PHP (Hypertext 
Preprocessor) programming material and using MySql as a database. 
 From the results of the system implementation, it was concluded that the 
TOPSIS method is more recommended because the calculation process owned by 
the TOPSIS method is more detailed and the results obtained from calculations 
using the TOPSIS method are more accurate. 
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